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Reviews (I) 
 
 
Hearn, J. (2015). Men of the World; Genders, Globalizations, 
Transnational Times. London: SAGE. ISBN: 978-1-4462-0717-8 
 
Jeff Hearn es un referente en los estudios de masculinidades a nivel 
internacional. De hecho ha sido co-editor de las revistas NORMA: 
International Journal for Masculinity Studies y de Men and Masculinities, 
y ha dirigo las investigaciones más relevantes en este ámbito como CROME 
(Critical Research On Men In Europe) y The Study on the Role of Men in 
Gender Equality EU projects. Este bajage investigador se demuestra a lo 
largo del libro, en sus diferentes capítulos.  
 Al inicio del libro Hearn plantea cuáles serán sus planteamientos 
teóricos de partida para analizar la masculinidad a nivel mundial. Estos 
planteamientos se vinculan a conceptualizaciones tales como la 
deconstrucción de la masculinidad hegemónica, la transnacionalidad, 
postcolonialismo, interseccionalidad, teoría queer entre otros. Considerando 
este punto de partida, en el capítulo 2 Hearn hace un breve análisis histórico 
del papel del hombre en diferentes países de Europa: Finlandia, Suecia, 
Irlanda, Sud-África e Inglaterra. En el Capítulo 3 el autor se detiene a 
explorar la deconstrucción de la dominación masculina desde una 
perspeciva que combina la globalización con un enfoque local. Finalmente 
en el Capítulo 4 se vuelve a realizar una crítica a la masculinidad 
hegemónica desde el concepto de patriarcado. Para ello se emplea la noción 
de transpatriarcado que en esta ocasión se vincula estrechamente con la de 
interseccionalidad.  
 En la segunda parte del libro que engloba de los capítulos 5 al 9 Hearn 
se adentra en este ámbito del transpatriarcado, haciendo un repaso 
exhaustivo a diferentes procesos que están cuestionando los antiguos 
cimientos de la masculinidad. Por ejemplo el autor hace referencia a los 
discursos sobre “el cuerpo” para pasar después a referirse al papel del 
activismo, los movimientos sociales y las migraciones. Finalmente Hearn 
hace referencia al papel de las tecnologías y las sexualidades en la sociedad 
actual. 
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El autor nos sorprende con unas últimas páginas en las que reflexiona sobre 
la impliación real de todos estos cambios visibilizados a partir de los 
diferentes enfoques descritos en capítulos anteriores. Así en uno de los 
fragmentos Hearn apunta: “it is time to take apart the taken-for-granted 
category of ‘men’ – and instead create, produce, improvise, practice, make, 
a large number of possible gender positions” (p. 201). En definitiva, el libro 
aporta nuevos elementos para entender los cambios que la globalización y 
la modernidad reflexiva están definiendo alrededor del papel social del 
hombre.           
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